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ABSTRAK 
 
Galuh Joko Nugroho. K4413033. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE PICTURE AND PICTURE UNTUK 
MENINGKATKAN KERJASAMA DAN HASIL BELAJAR MATA 
PELAJARAN IPS SISWA KELAS VIII C SMP N 3 KEBAKKRAMAT 
TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret. Februari 2018. 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan hasil belajar 
siswa pada pembelajaran IPS siswa kelas VIII C SMP N 3 Kebakkramat tahun 
ajaran 2017/2018 melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe picture 
and picture. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas VIII C SMP N 3 Kebakkramat. Sumber data 
berasal dari guru, siswa, dan proses pembelajaran. Teknik pengumpulan data 
dilaksanakan dengan cara tes, observasi, wawancara, analisis dokumen. Uji 
validitas data menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan 
triangulasi metode. Analisis data menggunakan analisis data kuantitatif dan 
kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe picture and picture dapat meningkatkan kerjasama siswa kelas 
VIII C SMP N 3 Kebakkramat Tahun Ajaran 2017/2018. Hal ini dapat dilihat dari 
hasil lembar observasi kerjasama siswa. Pada tahap pratindakan angka rata-rata 
persentase pencapaian indikator kerjasama siswa hanya sebesar 63,76%. Pada 
tahap siklus I mengalami peningkatan menjadi 71,8% dan pada tahap siklus II 
menjadi 77,9%. Pencapaian tersebut telah melampaui target kinerja penelitian 
yang ditetapkan yaitu sebesar ≥75%; (2) penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe picture and picture dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran IPS. Hal ini dapat dilihat dari hasil tes kognitif siswa. Pada tahap 
pratindakan yang mendapatkan nilai diatas Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM=75) sebanyak 17 siswa atau sebesar 53,13%. Pada siklus I mengalami 
peningkatan menjadi 21 siswa atau sebesar 65,63% dan pada siklus II mengalami 
peningkatan menjadi 25 siswa atau sebesar 78,13%. Pencapaian tersebut telah 
melampaui target kinerja penelitian yang ditetapkan yaitu sebesar ≥75%. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture dapat 
meningkatkan kerjasama dan hasil belajar pada mata pelajaran IPS siswa kelas 
VIII C SMP N 3 Kebakkramat tahun ajaran 2017/2018. 
 
Kata kunci : Picture and Picture, kerjasama, hasil belajar 
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ABSTRACT  
 
Galuh Joko Nugroho. K4413033. THE IMPLEMENTATION OF 
COOPERATIVE LEARNING MODEL PICTURE AND PICTURE TYPE 
TO IMPROVE COOPERATION AND STUDENTS’ LEARNING 
OUTCOMES AT SOCIAL SCIENCE SUBJECT OF VIII C STUDENTS OF 
SMP N 3 KEBAKKRAMAT IN 2017/2018 ACADEMIC YEAR. Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University.  
 This research is aimed to improve cooperation and the result of social 
science subject of VIII C students of SMP N 3 KEBAKKRAMAT in 2017/2018 
academic year with the implementation of cooperative learning model picture and 
picture type. 
 This research belongs to Classroom Action Research (CAR). This research 
is done in two cycles, each cycle consists of planning, acting, observing, and 
reflecting. The subject of this research is VIII C students of SMP N 3 
Kebakkramat. The source of the data comes from the teacher, the students, and 
the learning process. The technique of collecting data was done by doing test, 
observation, interview, and document analysis. Validity test is using triangulation 
technique; they are source triangulation and method triangulation. The data 
analysis is using qualitative and quantitative data.  
 The result of the research shows that: (1) the implementation of 
cooperative learning model picture and picture type can improve cooperation of 
VIII C students SMP N 3 Kebakkramat in 2017/2018 academic year. It can be 
seen from the students’ cooperation observation sheets. In the step of pre-action, 
the number of indicators achievement of student cooperation only reaches 
63.76%. In cycle I, the phase increases to 71.8% and in cycle II the phase 
increases to 77.9%. This achievement has exceeded the research target set of 
≥75%; (2) the implementation of cooperative learning model picture and picture 
type can improve students’ ;earning outcomes at the social science subject. It can 
be seen from the result of the students’ cognitive test. In the step of pre-action, the 
percentages who get a minimum score of 75 is 53.13% out of 32 students or 17 
students. In cycle I, the phase increases to 65.63% or a number of 21 students and 
in cycle II the phase increases to 78.13% or a number of 25 students. The 
achievement has exceeded the target set at ≥75%. 
Based on the results of the research and discussion it can be concluded 
that the model of cooperative learning picture and picture type can improve 
cooperation and students’ learning outcomes at social science subject of VIII C 
students of SMP N 3 Kebakkramat in 2017/2018 academic year.  
 
Key Words: Picture and Picture, cooperation, learning outcomes.  
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MOTTO 
 
“When something knocks you down, you need to learn to get up” 
(Danil Ishutin) 
 
“Kecerdasan dan Karakter adalah tujuan sejati pendidikan” 
(Martin Luther King) 
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